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L a recenc piihlicaciü a la col-leccin Joscp Pia del Ilibre Van, la ciuiai i el jrujii, recLill J'arcicles de l'Enric Marqués, editat per Narcfs-Jordi Arat,'ó i 
Josep Clara i ildustrat amh dihuixos de 
l'autor, és un esde\'eniment important 
per a la ciutat de Girona. L'edició, coin 
diu Joan Doméiicch, té un caire 
d'homenatge pdstunu La seixantcna 
d'arciclcs. publicars des del 1967, essen-
cialmenr a Pre.'i¿ncía, Ei Punt i la Revista 
de Girona, han estar elassiticats, com 
indica el títol, en tres rubriques, tres 
esferes. Aquesta és la tendencia de la 
cultura, ordenar, mirar de donar sentir, 
en aquest cas donar una coherencia 
retrospectiva al relatiu caos que és una 
vida, agafant-se ais íüs, a les inotiva-
cions, a les obsessions que s'insinueii en 
una obra dispersa. 
La biografia és acurada i he aprés 
molts detalls que desconcixia. Hi he 
observar un petit. error di\'ercit. El padrí 
de noces de l'Enric no va ésser Jorge 
Semprún, sino un amic mes obscur i 
entranyabie. Així, inscnsiblcment, es 
comencen a fer les llegendes, que sens 
dubte necessitem. Tal com expliquen els 
editors, els textos no están presentats per 
ordre cronologic, sino per afinitat temá-
tica, cosa que permet observar les 
recurréncies que faciliten l'accés al món 
mental de l'autor. Les il-lustracions -una 
dotzena- son dibuixos a la ploma o amb 
carbonet, i gravats: la Girona velía, una 
noia llegint, un paisatHe de Llagostera, la 
mort de Che, la guerra del Vietnam. 
Em sembla que el millor que puc fer 
és deixar parlar els rextos mateixos, 
encara que, per manca d'espai, sovint no 
podré referir-m'hi literalment. Segur que 
l'Enric em perdonaria, ell a qui agrada-
ven tant els collages. 
Comeni^aré peí final, els arricies 
sobre política internacional, publicats a 
Presencia els anys 68-75 sota el pseudo-
nim Eugeni Rihalta. L'Enric, que tenia 
la reputació de dur polemista, es mani-
festa com un observador d'esquerres, 
tercermundista, pero gens sectari, intor-
uiac, precís. El que sorprén, cap a trenta 
anys després, és la iucidesa deis seus 
diagnóstics que s'han, ^nsío modo, con-
firmar. Praga, el mo\'iment del 1968, el 
Vietnam, la Grecia de la dictadura, Ita-
lia a l'hora del compromís historie, 
América Llatina, Palestina, el mite de la 
democracia americana, el mal^ovenw a 
Sicilia, els Black Panthers, el rribiuial 
Russell... Malgrat el proposit polític, 
didactic i d'historiador -t]ue no tendeix 
a ser\'ir l'aspecte literari- la seleccio ens 
dona accés a una crónica coherent i 
interessant d'aquells anys. Especialmcnc 
sentits son els arricies dcdicats a Che 
Guevara («Ei diari de campanya de 
Guevara» i "Vides paraMeles: El Che i 
Camilo Torres») i a la Comuna de Paris 
(«La Comuna de Paris, cent anys des-
prés»). de la qual fa un exccMent resum 
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historie, recorda els escriptors i artisces 
que varen participar-hi, que tanta afini-
tat intel-lectual teñen amb ell {Valles, 
Courbct, Corot, Millet,...) i subratlla 
que, després del maig del 68, «el cente-
nari nu s'ha ni esmentat». L'Enric tenia 
un sisé sentir per assenyalar el que no es 
diu i que s'ha de dir, la historia real, sub-
terránia, paraMela, alio deixat de banda 
per la historia oficial, aparent i teatral. 
Pero on l'Enric se sobrepassa com 
escriptor, és quan parla d'art i de Girona. 
Escriu com si construís un volum, amb 
piniellades enérgiques, cézannianes. Els 
seus retrats son francament genials, les 
seves formules agudíssimes. Per exemple, 
el de Picasso: «L'home malagueny d'ulls 
dianiantins, el jove bohemi de la Barce-
lona Modernista, el finisecular i sensible 
pinror de les series blava i rosa, l'investi-
gador cubista, el mundá i quasi manieris-
ta artífex del retorn al classicisme, el 
contunden! i expressioüista deis anys 30. 
No hi ha boires en el seu art, tot és con-
cret i meridia, robusr i saludable». O bé 
el de Calder: "Bastit com una torre, gros, 
corpulent i cepat. Una mas,sa coronada 
per una testa d'antologia. Inoblidable. 
Blanca, argentada la panotxa de cabells, 
vermell de cara. Un aspecre fahulós. 
Com un camperol, un mecánic o un 
fcrroviari jubilar». 
1 la seva caracrerit:ació deis artistes 
gironins: Vivó («la miniexcentricitat»), 
el primer Comadira ("un món botánic 
molt elaborat>-). Torres Monsó {«treball 
silencios, experimentació deis materials, 
un sentir antologic de la monumentali-
tat»), Isidre Vicens («quelcom del pan-
teisnic substancial de Millet»), Vila i 
Fábrega («voluntaria discreció, un 
melangiós i tendré escepticisme: la sang, 
la manualitat, la sensitiva emoció del 
pintor de ra?a»), «el camí silencios de 
Pep Colomer, el üarg camí que ha reco-
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rregut només anant cada dia a Sant 
Daniel», «el messiánic Bosch Martí», 
«Damia Escuder: Texpressió artística com 
a médium per a provocar la catarsis». 
Una serie d'artícies es revelen com a 
fonamentals per i'er una historia de l'art a 
la Girona de la postguerra. Sobretot 
"L'art a Girona» {Sena d'Or, 1972}, on 
des del caliu literari, passant per la meya-
lomania de FOrihuel (els seus deixehles: 
Xargay, Joaquima Casas, Montserrat 
Llonch, Torres Monsó, Casellas, Mar-
qués, María Oliver...}, descriu els dife-
rents grups: el grup de Girona (Xargay, 
Casellas i Marqués), el grup Indika, 
l'ambient de la Residencia Internacio-
nal,... Escrivint amb pseudonim, pot par-
lar de si mateix: "Enric Marqués, des de 
les llunyanes angulositats neocuhístes, 
passant pels íluids i sensuals gOLiaches...»'. 
Casellas és evocat a un deis seus 
darrers arricies, «Un big-bang artíscic» 
(La Llemenenca, Thermidor 1994), senti-
da evocació de la Val! de Llémena i de la 
comunió amb el paisatge, i a una «Carta a 
un gironí ahsent» apareix amb for^a el seu 
sentit líric de la natura; «Aquest any, amb 
aixó del fred, s'ha retardar mole tot. Gai-
rebé no he vist cap aiiictller tlorit encara, 
i ja som a mitjan febrer. Les mimoses no 
gosen csclatar, son encara una incipienr 
massa de groe rovellat. He vist alguna 
viola, ja saps que en els sotaboscos les 
gelades hi penetren menys». 
L'article sobre l'aquareMa («técnica 
modesta pero no secundaria») li permet 
passar revista ais aquareidistes gironins: 
Jaume Roca Delpech, Joan Orihucl,... i 
dedica -L'art al cárter o el carrer a l'art», 
a les pintades a les tanques, en particular 
les obres retirades per la policía al 1975 
(Jordi Valles, Niebla, Emíli Massana). 1 
fonamentals son els dos arricies sobre 
Fidel Aguílar («A la recerca de Fidel 
Aguílar» (Presencia, 1971) i «Carta a 
Fidel Aguilat" (1972)) per a la historia 
del redescobriment de l'artisca: el pis del 
carrer de la Forija («que no otereíx les 
garantios mínimes de sopluig»), la seva 
germana Rosa, el paper de Jaume Fabre-
ga, la preocupació per la conservació de 
l'obra («S'ha d'evitar que la teva obra 
s'escampi»), la relació amb Rafael Masó 
(«patemalismeclassista i intel-lectual»). 
Un article és important per a la 
historia de la ciutat: <.E1 Uegat franquista 
en una capital de pro\'íncía» {L'Avcnt;, 
1983). Passa en revista els editícis con-
físcats («Auxilio Social»,...), la incau-
tació i transformació de UAiíumumina 
en El Pirineo, i després Los Sitios, els 
«salvoconductos» per anar a la «zona de 
frontera» de Figueres, les cues per al 
«racionamiento», les construccions del 
«Grupo de San Narciso» i del «Mercado 
de Abastos», el passeig arqueologic 
(«que culminara en l'apoteosi deis mer-
lets»), «la increíble Llotja de la pla^a 
Sant Doménec". 
Els seus croquis de gironins si'm 
espléndids, dignes de Josep Pía (sobre el 
que diu; «Tu creus que esta bé aquesta 
indiscreció al volrant de la decadencia 
física d'un home tan tossudamenr indi-
vidualista i malcarat com l'escriptor 
Josep Pía?»): «en Martí (un Tarzán de 
sorra i rierencs)», «la 40.000 duros» i 
" l 'Avi , barhut i fumador de pipa» 
(models del taller Orihuel, immortalit-
zats pels atristes d'aleshores), «Sisonet, 
el socratic conserge-marxant-matalas-
ser», els dos amcts de les serres que hi 
havia al costar de la RENFE (-un molt 
urba i primmirat, l'altre macusser i cam-
perol; el primer íeia les relacions publi-
ques, treia de Tinfern una cigarrera dife-
rent segons rinterlocutor: si era ohrer, 
i.in Ideales, de marca americana si porta-
va corbata»), «en Lluís Bonaventura, 
que no era encara en Lluís de l'Arc, i 
s'improvisava com a guia de les Sales 
Capitulars de la Catedral; era l'etapa 
turística prehisrorica». «El viatge en 
autobús: obrers i obreres de marinada, 
nens i nenes nets i enclenxinats. estu-
diants de l 'Institut, pagesos eixuts i 
pageses eixorides de les rodalies,... Els 
xofers son els millors del món, molts 
castellanoparlanrs integrats, plens de 
franciscana i cavalleresca deferencia». 
A una serie d'articles ens dona la 
seva visió de la Girona veila: «On és 
aquella Girona, un pél romántica i 
rónega, pero enormement singular, 
forta, irrepetible?» «La serie d'impor-
tants volums que, prodigiosament, les 
cases de rOnyar aguantaven; s'han pin-
tar els baixos d'un paisarge monumen-
tal. La dramática dualitat de l'Onyar, 
capriciós, arteria bardmetre de les seca-
des, de l'encaixonament geologic de la 
ciiLtar, manantial escás o torrent impe-
tuós i seU'atge». 1 les cases de l'Onyar 
l'ajuden a definir com una Escola de 
Girona de pintura: Pons Martí, Josep 
Aguilera, Mela Muter, Rusiñol, Pruden-
ci Bertrana, Orihuel, Roca Delpech, 
Frederic Lloverás, E. Xargay, I. Vicens, 
E. Vila i Fabrega, J. Porras, Sibecas, 
Tapióla, Bosch Martí, Mercé Huerta, 
Josep Perpiña,... 1 a un altte article fa 
una evocació nostálgica, precisa, «neo-
realista» de les Fires a la Gran Via: 
"Univcrs d'estentória fressa, violencia 
de la llum, deis colors, de les decora-
cions, de la caótica barreja de crits, de 
can^ons i de música, de xivarri,... els 
teatrets pseudopornográfics, els mons-
tres físics i escatológics, els laberints, la 
ganyota deis miralls, el tten de la por, la 
bruixa, la moto vertiginosa, les galáxies 
electróniques. Es la subcultura a l'estat 
pur: diniimica, vital, popular i gregaria». 
Un text important per a la crónica 
de la ciutat és «Caries Rahola i les altres 
victimes» (Preséncííi, 1976), sentides 
paraules dites davant la tomba de Raho-
la, mencionnnt també les moltes victi-
mes anónimes, els sis-cents republicans 
afusellats al cementiri de Girona (el seu 
sentit de la historia subterrania, el que 
no es diu i que s'ha de dir). 
Finalment, dos escrits emocionanrs 
son parcialment autobiográfics: «Les set 
cases de la Rodona» {Presencia, 1985, 
amb el pseudonim Conrad) i «La identi-
tat de Santa Eugenia de Ter» (Pregó de 
la Festa Major del 1993). Tot els seus 
temes de la historia subterrania paral-lela 
hi son presents: «La dol^a, menestral i 
popular barriada de la Rodona, el mural 
de Vicente Huedo, la bellesa arquitectó-
nica i rural de Can Nineres». Les ser 
cases de la Rodona a una de les quals ell 
va néixer: «una renglera d'acacies, al 
darrere uns horts domésrics, proporcio-
nats. Els buUdozers se les penrinaren en 
un tres i no res i no eren pas projectades 
per Rafael Masó. Hi vivien molts ferro-
viaris, el pare de Conrad era fogoner. Els 
ferroviaris no s'allunyen mai de l'estació, 
com els poUets de la lloca». 
I quin lector era l'Enríc. La seva 
idea de la historia la resumeix citant 
Marguerite Yourcenar: «La historia no 
és pas per a mi mes que una part de la 
vida; altrament la mes llarga. Aqüestes 
coses han passat ahir, abans d'ahir, o fa 
dos mil anys, pero son sempre la vida. Jo 
no faig de la historia, amb majúscula, 
una categoría apart». 
Hem d'agrair a Narcís-Jordi Aragó i 
a Josep Clara la tria inspirada que han 
fet deis arricies de l'Enric Marqués i la 
celeritat amb qué han portat a rerme la 
seva publicació, important per a tots 
nosalrres, per a la nosrra il-lusrració i per 
manrenir viva la memoria de l'Enric. 
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